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ZAKARIA (tengah) mempamerlcan trojikejohanCJII.
melahirkan pemain ragbi
wanita bertaraf negeri dan
negara," katanya.
Prof Zakaria yakin sukan
ragbi berpotensi menjadi
sukan elit dalam kalangan
pelatar IPT terutamanya ba-
gi wanita serta dapat men-
. [adikan kejohanan ini se-
.bagai acara tahunan kalen-
dar sukan di IN
~1IlIHdI:~ Universiti Sementara itu, Pengarah
Pendidikan Sultan Idris Pusat Sukan UPSI Moham-
(UPSI) menjadi universiti mad Faeez Mohamad Alias
awam pertama menganiur- berkata, kejohanan Edisi
kan kejohanan ragbi mern- Pertama PialaNaib Canselor
babitkan pemain wanita UPSI itu dapat menjadikan
yang akan berlangsung pada IPT sebagai pusat melahir-
17Disember di Padang Kam - kan pemain ragbi negara ..
pus Sultan Abdul Jalil Shah. Kejohanan kali ini -rne-
Kejohanan Ragbi. Wanita nyaksikan penyertaan lapan
]emputan Institut Pengajian, '.pasukan dari kalangan IPT
: TInggi (IPf) 10Sepasukan bagt iaitU UPSI (dua pasukan),
I merebut Piala Naib Canselor <Mailts Sukan Politeknik Ma-'
"edisi pertama ltumembablt- Iaysia (duapasukan), Uni-
. kan kenasama UPSI dengan versiti TekDologi Mara
~Politeknik Balik Pulau (PBU).. (UiTM),Universiti Putra Ma-
'.Naib Canselor UPSI,Prof.· . Iaysla (UPM):Universiti Tek-
Datuk Dr Zakaria Kasa ber- nologi Mara (UTM), serta sa-
kata, .kejohanan diadakan tu lagi pasukan jemputan.
sebagai persiapan ke arah 'Kejohanan dijalankan
.melahirkan .pemam. ragbi . mengikut sistem liga pe-
.wanita dalam kalangan ins - ringkat kumpulan dan kalah
. titusi pengapan tinggi, mati pada peringkat sete-
"UPSlmenerusiPusatSu-' rusnya dengan hadiah me-
kanrnengambtl inistatifme- ngikut kategori CUp, Plate,
ngadakan kejohanan untuk. Bowl, Shield.
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